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¿Como cobran los servicios de PI las bibliotecas de la Red? : resultados de una 
breve encuesta 
Assumpcio Oro  C.BIC (Barcelona) 
A raíz de un  comentario, en el seno del  Grupo de Trabajo de Préstamo 
Interbibliotecario de REBIUN, sobre la diversidad de sistemas de cobro que 
practicábamos en las bibliotecas del CSIC , creímos útil pasar un pequeño 
cuestionario por correo electrónico  en el que se pedía a las bibliotecas cual era 
su sistema de cobro de PI más utilizado. Han respondido al mismo 40 
bibliotecas con los siguientes resultados:   
-  18 lo hacen con factura oficial sea por cada transacción o agrupando 
transacciones, aunque 7 de ellas comparten este método con otros  
- 14 cobran por giro postal por cada transacción o agrupándolas, aunque 9 de 
ellas comparten este método con otros  
- 12 utilizan sellos de correos, en algún caso como método único, pero en la 
mayoría como complementario  
-  2 utilizan en ocasiones el cobro contra reembolso  
Las bibliotecas han hecho sus observaciones, siempre útiles, que giran 
alrededor de los problemas que presenta tener que facturar por cantidades muy 
pequeñas y sobre todo, y éste es el punto donde se ha incidido más, sobre el 
hecho de que el centro no se beneficia de la cantidad  ingresada, sino que el 
importe va a las arcas del Organismo y no revierte (o en un escaso porcentaje, 
un 5%) en el presupuesto propio. También algunas bibliotecas nos hicieron caer 
en que en ocasiones era la biblioteca receptora quien expresaba el deseo de 
pagar mediante sellos o con giro postal. El sistema que nos parece del todo a 
excluir, y éste es también criterio de REBIUN, es el cobro contra reembolso.  
Por parte de REBIUN se está estudiando el sistema de pago con “vales”, lo cual 
sería la solución ideal para esos temas y  daría agilidad y eficacia a las 
transacciones económicas. Ello implica también que  los responsables contables 
de las universidades, o en nuestro caso del CSIC, lo vean técnicamente factible. 
Por parte del  grupo de trabajo de PI de REBIUN  existe verdadero interés en 
llegar a un acuerdo. 
